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INTI SARI 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi and mengembangkan sebuah model 
perhitungan estimasi biaya proyek Abandonment and Site Restoration (ASR) pada 
industri minyak dan gas bumi di wilayah kerja lepas pantai Indonesia. Pada studi 
ini tujuan yang ingin dicapai adalah mengdientifikasi satu atau lebih item pekerjaan 
yang signifikan dari pekerjaan-pekerjaan utama yang ada dalam skema proyek 
ASR,dimana terdapat total 14 item pekerjaan. Pada penelitian ini juga akan 
melakukan tinjauan dan validasi pada model persamaan estimasi biaya dengan 18 
(delapan belas) pekerjaan ASR. Pengaruh dari item pekerjaan signifikan diketahui 
dari hasil validasi, dan dapat membantu untuk melakukan prediksi pekerjaan ASR 
lainnya di masa yang akan datang.  
Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai 
proyek ASR. Data diperoleh dengan metode sekunder, dimana data yang  
dikumpulan adalah data pencadangan dana ASR tahun 2014 dari perusahaan 
minyak bumi dan gas bumi. Metode Penelitian yang digunakan yaitu  statsitika 
deskriptif dan analisa regresi stepwise.  
Hasil penelitian membuktikan bahwa item pekerjaan yang signifikan adalah 
sebanyak 10 (sepuluh) item dari total 14 (empat belas) pekerjaan yang ada, yaitu 
penutupan sumur, pembongkaran stasiun pengumpul dan pemrosesan, 
pembongkaran anjungan, pembongkaran terminal, pembongkaran tangki dan 
aksesoris, pembongkaran pipa penyalur, transportasi, site restoration, engineering 
design, dan penyimpanan. Berdasarkan hasil analisa stepwise dan validasi, dapat 
dibuktikan bahwa dari total 10 item pekerjaan siginifkan, biaya ASR dapat 
diprediksi secara akurat dengan menggunakan biaya dari 7 item pekerjaan. Item 
pekerjaan tersebut adalah  biaya penutupan sumur, biaya pembongkaran stasiun 
pengumpul dan pemrosesan, biaya pembongkaran anjungan, biaya pembongkaran 
terminal, biaya pembongkaran tangki dan aksesoris, biaya pembongkaran pipa 
penyalur, dan biaya transportasi. 
Keywords:  pembongkaran, penutupan dan  pemulihan lahan, industri 
minyak an gas bumi, lepas pantai, permodelan biaya, Indonesia. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This study aims to identify and developt a cost model of offshore 
decommisioning on oil and gas industries in Indonesia as known as abandonment 
and site restoration. It’s mean  to identify one or more significant factors from 
decommisioning project main task, which is it has 14 (fourteen) main tasks. The 
study also reviewing and validating cost model’s formulas with 18 (eightteen) 
decommisioning projects by each total cost of it. The influence from significant 
task will be known by validations and it can help to predict anothers 
decommisioning estimate cost accuratly for next future.  
A review of the literature was conducted to gather information on 
decommisioning projects. The data was collected using secondary method, which 
the data was collected from few oil companies’s Abandonment and Site Restoration 
funding cost on 2014. Research methods used in this study are descriptive statistics, 
and stepwise regression analysis. 
Result of the study showed that the significant factors are 10 (ten) tasks from 
overall 14 (fourteen) tasks , there are well plugging and abandonment, processing 
and gathering station removal, platform sctucture and jacket removal, terminal 
removal, storage tanks and accesories removal, pipeline removal, transportation, 
site restoration, engineering design, and material disposal. From stepwise analysis 
and validation showed that from 10 (ten) tasks, decommisioning cost can be predict 
accurately with 7 (seven) tasks. There are well plugging and abandonment cost, 
processing and gathering station removal cost, platform sctucture and jacket 
removal cost, terminal removal cost, storage tanks and accesories removal cost, 
pipeline removal cost, and transportation cost.     
    
Keywords:  decommisioning, abandonment and site restoration, oil and gas 
industries, offhsore, cost model, Indonesia. 
 
 
 
 
